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—He sentit pouml, pouml, pouml 
— I qué? 
—Res : quatíe que feien olla, 
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Les eleccipns d'abril del 1937, va-
ren enderrocar la monarquía, po-
drida fins el cor de la seva soca 
pestilent. Les del juny del rnateix 
any, reblaren la victoria inicial i 
obriren el camí a una legislació 
constituent, efcag. i constructiva, 
Pero els esdeveniments que subse-
quiren, hábilment manipulats pels 
térbols enemics del poblé, que va 
escombrar la jove República, sem-
braren un segnit de discórdies que 
tingueren com a resultat, que peí no-
vembre del 33, una exigua minoria 
d'ambiciosos, de jesuítes i de terra-
tinents, encertés a mobilitzar prou 
cfectius per a falsejar a les urnes 
l'auténtica voluntat del poblé d'Es-
panya. La tebipr republicana deis 
conversos tipus Alcalá Zamora; la 
inquieta jeia d'agrupacions esperan-
dadores com el radical-socialisme ; 
ia moral de proxeneta del nefast 
Lerroux; la dispersió fratricida de 
grups com Esquerra Republicana 
de Catalunya, ferida per una escis-
sió éú el moment crític, tot aixo afa-
vorit per una sembrada de diners i 
de matalassps i el joc descarat de 
tots els ressorts opressius de pobres, 
feren el vergonyós miracle —opro-
bios i maligne com tot alió que en-
gendren els jesuítes— d'aconseguir 
amb una minoria global de vots la 
majoria absoluta a unes Corts legis-
latives, cridades a destruit tota l'o-
bra del primer bienni. 
El jesuíta Herrera, inspirador de 
((El Debate», home de confianza, 
del rata Rati, —jesuíta amb tiara 
papal— va acpnseguir el seu pri-
mer éxit de gran envergadura. I a 
través del seu mascaró Gil Robles, 
el polític mes buit, mes estarrufat 
i mes auténticament imbécil —no-
més cal veure-li la cara—, va ense-
nyorir-se de la direcció de la polí-
tica, maldant decididament per 
embarrancar la ñau de la República. 
Ajudaren a farcir aquest infame 
programa, la cupiditat insaciable 
deis radicáis, la prehistórica menta-
litat de les momificades de caire 
melquiadista, la fatxenderia monár-
N T P O P U L A R 
quico-militar, la superbia inintel.li-
gent deis Anguera de Sojo o la tra-
pelleria caciquil deis Pórtela... De 
tot hi va haver en aquella etapa de 
govern, etapa tan inmunda que va 
poguer simboiitzar-se en les facéries 
de Gripau de Samper. 
Catalunya, (Estatut) 'Socialisme 
(Llei de termes municipals), ¡Justi-
cia Social (Reforma Agraria), tot 
va ésser lícit de trepitjar-ho i mal-
metre-ho. í la prostitució de tot un 
partit, el radical, amb la traidoria 
a Catalunya de la damnada xurma 
Higuera, provocaren l'explosió del 
6 d'octubre, que hauria pogut ésser 
triomfal i fou catastrófica per l'ac-
tuació personal d'un agent provo-
cador al lloc de máxima resppnsa-
bilitat... 
Engullonament de Catalunya, 
martirologi deis treballadors del 
i camp, captiveri de tots els polítics 
dignes. Els espaventables ' crims 
d'Astúries, mort de Sirval, extermi-
ni en massa d'obrers peí tigre Do-
val i els seus sequagos. Trenía mil 
homes honrats podrint-se a les 
presons i ais vaixells-ergástules !... 
I , entretant, l'eufória lerrouxista els 
rellotges de 'Strauss, els blats de 
Castella, Tarro^ de Samper, l'Stra-
perlo)), infamant com una marca de 
foc !... 
Tot aixó era massa repugnant per 
a que dures sempre. Calia escom-
brarho. I el poblé ya fer-ho, en cons-
tituir el Front Popular, triomfador 
del 16 de febrer. Tothom hi va és-
ser, ádhuc molts apolítics, i molts 
indiferents. I la reacció fou batu-
da, desfeta. 
El 16 de febrer, pero, va deixar 
en peu dües incógnites. L'actitud 
futura deis reaccionaris venguts i la 
deis sectors que Tendemá de la vic-
tória ja parla ven de trencar el Front. 
El primer interrogant ja van contes-
tar-lo els militars que a les sis del 
matí del 19 de juliol subsegüent ja 
havien assassinát multitud de per-
sones. El segon, resta en peu i ja 
veurem. qué contestará. 
- / tu que estás bo no -penses retornar a l front ? 
-No. Jo em quedaré -perqué els cambrers puguin g-uanyar-se^la vida. 
i i i e ¡i 
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E l Sanxo fansa... de Málaga 
J V 
Un deis problemes que crea una 
guerra civil al front i a la reraguar-
da es el deis prove'íments. Una guer-
ra exigeix una política orgánica en 
aquest sentit vital. Els lluitadors del 
front han de posseir els elements 
de nutricio necessaris perqué la se-
va energia física pugui mantenir-se 
en una proporció semblant o idén-
tica a la seva energia espiritual i 
moral. Els ciutadans que son a re-
raguarda i que han de concentrar 
els seus esforgos per a guanyar la 
guerra, necessiten igualment posseir 
Taliment substancial, sense que ai-
xó vulgui dir, naturalment, que pu-
guin oblidar que les circumstáncies 
imposen unes restriccions determi-
nades. 
Tothom está obligat, dones, a fer 
sacrificis i tothom está obligat tam-
bé a recolzar, moralment i material-
ment, els organismes de Govern 
que son, en definitiva, els responsa-
bles en la direcció de la guerra i 
de la reraguarda. Aquesta missió 
deis Governs es prou delicada i re-
quereix prou atenció perqué els ciu-
tadans puguin arribar a perdre el 
sentit de responsabilitat i deixin de 
prestar-li la necessária assisténcia. 
Aquesta assisténcia ha d'imposar^ 
se en tots els ordres. I un d'aquest» 
ordres és el del proveíment del front 
i de la reraguarda. Aixo vol dir que 
s'han de donar les máximes facili-
tats—arribant, si cal al sacrifici, 
perqué els governants—realitzin el 
seu comés. 
Son tanmateix concedides aqües-
tes facilitats máximes que exigeix 
el moment actual? Mentiríem si 
contestávem afirmativament. H i ha 
algú que no s'ha donat compte en-
cara—després de sis rnesos i mig 
de guerra !—de la responsabilitat 
deis seus actes; hi ha algú que no 
ha apreciat encara que el perill no 
parteix únicament deis militants o 
simpatitzants del feixisme, sino de 
la indisciplina i de la irreflexió; hi 
ha algú que ha arribat a oreure que 
la guerra era cosa de joguina i no 
calia capficar-s'hi massa; hi ha 
algú que ha pogut suposar que amb 
la guerra podien crear-se interessos 
particulars, enlloc de sacrificar-se— 
com han de sacrificar-se—els inte-
ressos adquirits. 
Els qui, indubtablement, están 
en aquest lamentable error son a-
quells que posen inconvenients a la 
tramesa de queviures al front i a la 
reraguarda; que impossibiliten la 
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seva provisió; que pbstaculitzen el 
seu trasllat d'una banda a l'altra; 
que sacrifiquen el proveíment de la 
ciutat a canvi del proveíment d'u118 
«quants». 
Tota acció entorpidora en mate-
ria de prove'íments és una acció 
contrarrevolucionária. Per tant, no 
pot persistir-hi ningú que tingui al-
menys una noció lleugera de la se-
va responsabilitat i que senti—no-
mes que sigui una mica—l'afany 
de guanyar la guerra. I_a vida de 
la ciutat, que ja sofreix prou amb 
1'inquietud que produeix una lluita 
com la que está entaulada a Espa-
nya, i que ja soporta amb adequa-
da serenitat les privacions que a-
quella lluita comporta, no pot viu-
re, de cap manera, amb aquesta al-
tra inquietud que l i provoquen els 
elements que fan desaparéixer els 
camions de queviures amb la ma-
teixa facilitat que els prestidigita-
dors fan desaparéixer un dmq de 
les seves mans. Pero si els presti-
digitadors actúen en una pista de 
circ, els requisadors de queviures 
Uuiten en un terreny que ha estat 
regat amb la generosa sang de la 
joventut antifeixista... 
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M i s s i ó de l a J o v e n t u t 
És possible que no tothom com-
prengui d'una manera clara la me-
va intenció si expresso el conyen-
ciment que tenim la sort de viure 
un gran moment, una bella época, 
el sol fet de pertányer a la qual ens 
hauria d'omplir d'orgull. 
Em dirigeixo principalment ais 
joves, segur que em oomprendran 
mes profundament i millor. Natu-
ralment que totes les grans empre-
ses requereixen un gran esforg, i 
Tesfor^ d'aquesta que bastim amb 
la sang del nostre poblé, ha d'ésser 
fet a base de sacrificis i de renun-
ciaments; pero el premi será im-
mens : ésser els pipners d'una nova 
era, els campions de la llibertat! 
No sempre la historia és tan ge-
nerosa amb la joventut oferint-li, 
com ara, roportunitat de viure— 
i morir-hi, si cal—una epopeia com 
la de la nostra guerra. Podem al-
gar-nos d'entre les cendres d'una 
societat caduca i fer sentir la nostra 
veu i la nostra for^a. 
Sovint, generacipns senceres de 
joves han estat brutalment sacrifi-
cades a la voracitat de generáis i 
emperadors, victimes del codi mo-
ral capitalista, basat en el sacrifici 
de molts a profit d'uns quants. Ara 
aixo no será, podem fer que no si-
gui possible mai mes. 
Ens espera l'Exércit Popular, en 
el qual la llibertat del món té po-
sada Fesperanza. Tenim reservat 
un 11 oc d'honor entre les fileres 
d'herois que escriurán amb la se va 
gesta les págines decisives de la 
historia contemporánia. Podríem 
renunciar-hi ? No ens avergonyiria 
profundament seguir alimentant 
amb la nostra presencia parasitária 
els casinets intrigaires d'una des-
ballestada reraguarda? Per ais bo-
rnes, els homes veritables, que te-
ñen la virilitat a l'esperit i a la ma-
teria, la resposta només pot ésser 
una : menyspreu absolut per ais co-
vards que cerquin de protegir la 
seva videta miserable inventant 
pretesos «servéis civils» de rera-
guarda. 
In gressem, dones, a TExércit del 
poblé, acceptem-ne la férria disci-
plina i preparem-nps per donarla 
la nostra vida una destinació su-
blim. Pero fem-ho amb la máxima 
austeritat, seguint les consignes 
responsables, procurant defugir el 
ridícul d'aquests infeligps mani-
qüins que, d'antuvi, s'equipen amb 
una gorra «Durruti» i una calado-
ra de pell, un mocador estampat 
amb un «cromp)) de la revolució, 
grans botes de pell i pantalons m i -
litars, i que finalment es procuren 
una pistoleta o un enorme ganivet 
d'escorxador i pjassegen la seva f i -
la pels carrers de la ciutat, tan lluny 
del front com sigui possible, arra-
pats al seu caríssim «rol» de fat-
xendes de cafés, de cabarets i de 
prostíbuls. 
Si no temés trencar una discipli-
na a la qual ens devem per damünt 
de tot, gairebé diria que la missió 
inicial de la joventut, abans d ' in-
corporar-se al front, seria la d'aca-
bar amb aquesta raga de ninotets 
lamentables, germen de totes les 
intemperáncies i tots els desordres, 
escola d'incontrolats i d'espies, o-
/igen de tota la colla de vergonyet 
que han fet possible aquesta rera-
guarda desarticulada, que ha posat 
en perill diyerses vegades l'esforg 
heroic deis milicians auténtics, que 
amb les dents apretades i el cor 
enoés, han clavat a tots els fronts 
els unglots deis feixistes patibula-
ris.. 
G A E L I 
A L M I L I C I A « D E Q U O T A » 
-^Perqué ho shfigues, a la reraguarda fihs les gallines U n e n frdfit. . 
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M á l a g a e n s f a r a 
g u a n y a r la g u e r r a 
La caiguda de l'Keroica ciutat an-
dalusa, ha tingut la virtut de des-
vetllar la consciéncia popular vers 
rúnic que ens fará guanyar la guer-
ra : anar a la formació de l'Exércit 
popular. 
A l dia següent de confirmar-se la 
dolorosa noticia, nombroses mani-
festacions populara a Barcelona, Sa-
badell, Badalona i gairebé a tots els 
pobles de Catalunya es Henearen al 
carrer amb pancartes alusives a la 
pérdua de Málaga, demanant i exi-
gint ais Governs legítims d'Espanya 
i Catalunya la mobilització imme-
diata de tots els homes útils per la 
guerra. 
Ja era hora que el poblé reaccio-
nes ; ja era hora d'acabar amb la 
frivolitat de la nostra reraguarda; 
ja era hora que els senyorets i els 
ganduls de sempre, convertits en pa-
rásits de la Revolució, no fessin es-
carní deis histories mpments que v i -
vim. Prou cues de gent jove i útil 
davant els cinemes, prou «music-
halls» plens de milicians de rera-
guarda i emboscats, prou partits de 
fútbol on el cretinisme crida, insulta 
i es baralla per un gol de mes o de 
menys. 
I tot aixó ha passat mentre els 
millors filis del poblé aturaven les 
embestides de l'enemic, mentres 
l'heroic i conscient proletariat ofre-
nava la seva generosa sang a la 
causa eterna de la Llibertat! ! 
Dones bé, ja s'ha acabat! 
La nit del dimecres, les dues cen-
tráis sindicáis reunides al Palau de 
la Generalitat acordaren prpposar 
al Govern de Catalunya la imme-
diata mobilització general i el co-
mandament únic. 
S'han acabat les maniobres deis 
elements provócadors infiltrats en 
ambdues sindicáis. S'han acabat els 
facciosos sembradors de la discor-
dia entre els treballadors. 
U . G. T. i C. N . T. representaht 
al proletariat espanyol davant el Go-
vern han donat al feixisme el cop 
definitiu. 
K A L O E RS 
LA PANSA DE MALACA 
—De totes manereSj em fa Vefecte que se m'insdigestara. 
V I B R A C I O N S 
Cada ciutada antifeixista ha de 
fiar al seu esperit de sacrifici l 'allu-
nyament definitiu del perill que ens 
amenaza. No ens refiem del que há-
gin de fer els altres ! Ha arribat l'ho-
ra en que tothom haurá de jfer l'a-
portació del seu esforg. 
Si algú havia somniat que la l l i -
bertat podia conquistar-se al preu 
de la sang deis altres, és hora que 
aquest «algú)) desperti. 
Som tots i cada un de nosaltres els 
que hem d'aconseguir, deixant en 
penyora la vida si cal, resclafament 
d'aquests animáis inferiors que ra-
bejen la seva infamia sobre la carn 
proletaria de. Málaga. 
Els obusos feixistes taquen ja la 
puresa de les nostres costes, i no 
obstant encara vivim absents de la 
tragedia que ens amenaza. Mólts 
ciutadans segueixen en la premsa 
les incidéncies de la guerra com si 
es tractés d'una cosa llunyana, amb 
una mica mes d'interés que el que 
li mereixia el sacrifici d'Abissínia 
per Itália p la guerra del Chaco. 
Reaccionem ! Si no logrem saesejar 
l'abúlia de la reraguarda, el feixis-
me destruirá les nostres llars amb 
les seves potes. 
A tots aquells que durant aquests 
mesós de guerra han palesat llur 
afany de superació criticant impla-
cablement l'obra del Govern de la 
Generalitat, se'ls presenta ara Tc-
portunitat de fer mes extensa llur 
bona voluntat. L'Exércit de la l l i -
bertat els espera! 
• 
Homes o grups, organismes o per-
sonatges, per alts que siguin i per 
cara que cotitzin llur impprtáncia, 
han d'ésser tractats com a bésties 
faccioses si s'oposen, indirectament 
o directa, al compliment d'un sol 
decret de la Generalitat. 
Aquests ciutadans que es passen 
hores fent cua davant deis cinemes 
i teatres : podrien sostenir la paira-
da de les dones i infants de les ciu-
tats martiritzades per la guerra? 
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H O M E S D E 
¡Si en morir Francesc Maciá ha-
guéssim previst Tactual moviment 
contra el feixisme—conseqüéncia 
de la subversió militarista—i ens 
haguéssim disposat a posar a la 
Presidencia de la Generalitat un 
home prou capag per a fer front a 
aquest moviment, no hauríem tro-
bat en els rengles de la democracia 
catalana militant, mes que un hp-
me : Lluís Cornpanys. Els moments 
—desembre del 1933—en qué Fran-
cesc Maciá ens deixá per sempre, 
eren, certament, uns moments difi-
cils. Havien passat les eleccions de 
novembre i els enemics de la Re-
pública es disposaven, amb la seya 
táctica sinuosa, a introduir-se en els 
seus organismes essencials. Es a 
d i r : el moviment actual d'Espanya 
no es podia preveure en la magni-
tud que s'ha produ'ít, pero, no obs-
tant, ppdia presumir-se aleshores 
i ' inici d'una etapa plena de dificul-
tats per a la democracia. Ija que a 
la direcció de l'Estat hi havia un 
home lliurat a la defensa d'uns 
principis religiosos—portats a Tex-
trem del fanatisme— i deixava de 
banda l'objectiu essencial de la se-
va alta missió, calia que a la direc-
ció de Catalunya hi anés un home 
lleial, enérgic, inteUigent i , sobre-
tot, amb un gran esperit de sacri-
fici. Per aixó, el Parlament cátala 
fou clarivident en assenyalar Lluís 
Companys com a successor de Fran-
cesc Maciá. 
La vida política de Lluís Com-
panys és un rosari d'afanys, de sa-
crificis i de lluites per la llibertat. 
Si l'analitzem a partir de la funda-
ció de rEscolar Republicana, pb-
servarem que sempre, absoluta-
ment sempre, Tactual President de 
Catalunya, ha complert el deure 
que l i imposaven les seves convic-
cions ideológiques. I és que Lluís 
Companys ha estat un home que 
Ies ha portat arrelades a Tánima, i 
qualsevol claudicació l i hauria pro-
du'ít el mateix efecte que produei-
Xen les ferides en la carn viva. Ha 
preferit mil vegades :TemPresona-
ment, Texili i el perill d'una mort 
inevitable, a la defecció. Ja Tany 
1909 fou detingut per haver lluitat 
al carrer amb motiu de la Setmana 
trágica. L'any 1917, essent regidor 
del nostre Ajuntament, participá 
en els histories esdeveniments i va 
ésser condu'ít, com a detingut, a 
boíd del vaixell «Alvaro de Bazan». 
(Els carrees públics no eren obsta-
LLUIS COMPANYS 
ele, sino al contrari, perqué Lluís 
Companys lluités d'una manera ac-
tiva al carrer) Tany 1919, fou tras-
lladat, amb destacáis militants re-
publicans i óbrers, al castell de la 
Mola de Maó. Durant la dictadura 
va ésser detingut més d'una dotze-
na de vegades..-
La seva línia política no assenya-
la tampoc cap vacillació. Lluís 
Companys ha estat republicá des 
del primer moment de la seva ac-
tuació. Ha militat a «Unió Repu-
blicana» acabdillat per Salmerón; 
a la Unió Federal Nacionalista Re-
publicana, amb Sunyol, Coromi-
nes, Carner i Lluhí i Rissech; al 
Partit Republicá Catalá.. . Final-
ment, a Esquerra Republicana de 
Catalunya. Mai no ha produit una 
escisió en cap partit, ni mai no ha 
saltat d'un partit a Taltre per sim-
LA REVOLUCIO 
pies convenléncies personáis. Dei-
xá de militar a Unió Republicana, 
perqué morí el seu líder Salmerón ; 
deixá d'actuar a la fU. F. N . E. per-
qué aquesta desaparegué ; deixá de 
pertányer al Partit Republicá Cata-
lá perqué va deixar d'existir en 
crear-se Esquerra Republicana. 
Pero Lluís Companys no ha es-
tat un simple militant. S'ha esfor-
(¿at tothora en la missió activa. Po-
den respondre, si més no—apart 
de les cpnspiracions i les persecu-
cions—les seves campanyes a «La 
Publicidad» i a «La Lucha», i les 
seves campanyes agráries que con-
duiren a la fundació de la Unió de 
Rabassaires. 
El 14 d'abril proclamá la Repú-
blica a TAjuntament de Barcelona. 
Ha estat regidor, diputat, Presi-
dent del Parlament catalá, minis-
tre. Ara és President de la Gene-
ralitat. De la seva exaltació a la 
més alta magistratura de Catalu-
nya en^á ha mostrat el seu tempe-
rament i el seu esperit de sacrifici 
per Tideal. Juny del 1934—amb el 
plet deis Contractes de Conreu ; oc-
tubre del 1934, amb la proclama-
ció d'Estat Catalá en la República 
federal; maig del 1935, amb la se-
va condemna a reclusió perpétua; 
juliol del 1936, amb Tal^ament mi-
litar, són dates prou expressives 
per qué ens abstinguem de desta-
car el valor polític de Thome que 
és Taglutinant del moviment anti-
feixista de casa íiostra. 
U N M A L A G A D E L R H I N 
—Em sembla que aquest Málaga i m fará mal. 
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«Conzález Byass, el vino <le lo» 
héroes ! Coñac Domecq, el licor de 
los valientes !» 
•Aquests dos anuncis cridats des 
de Radio 'Sevilla precedeixen totes 
les nits a la diguem-ne «charla» del 
Queipo de Llano. 
Son tot un símbol aquests dos 
anuncis, simbolisme del general 
embriac, del senyoritisme, de la 
«juerga» flamenca i baralla de ta-
verna, simbolisme de tot el podrit 
i decadent simbolisme de la gran 
tragedia d'Andalusia. 
Qui, millor que el Queipo, podia 
simbolitzar 1'estulticia i la brutali-
tat contra el proletariat andalús? 
Una mirada retrospectiva ens po-
sará en antecedents d'aquest indi-
vidu. 
La fantasia popular va atribuir-
l i una personalitat de militar repú-
blica. Pero él seu pressumpte re-
publicanisme era només despit con-
tra el seu ex-amic Primo de Rive-
ra. Vells companys, Queipo i Pri-
mo, d'embriaguesa i d'escandol de 
prostíbul, els dos generáis eren 
també carn i ungía quan es tracta-
va d'intervenir en estranys negocis 
del Pressupost. El Marroc va ésser 
peí Queipo, protegit per Primo de 
Rivera, una mina inesgotable. 
Pero, a i ! , que un dia aquest cri-
daner d'heroicitats va afanyar-se 
una mica massa donant Tespatlla 
ais moros d'Abd-el-Krim. Va anar 
mes depressa del que marquen les 
ordenances. Així ho va apreciar 
Primo de Rivera i l i va formar ex-
j>edient. L'informe va ésser tan 
desfavorable al pobre Queipo que 
fou destitu'ít «per manca de yiri l i-
tat». 
Des d'aquest instant «El Caza-
11a)) va descobrir en ell, fortament 
arrelat, un profund sentiment re-
publica. I va dedicar-se a conspi-
rador. 
Els republicans de bona fe el 
comprometeren en alguns movi-
ments contra la dictadura, pero ell 
no creia mai arribat el moment o-
portú; sempre sorgia una dificul-
tat insuperable que 1'impedia de 
llengar-se al carrer. Tota la seva 
audacia consistia en cridar contra 
el régim des deis «cuartos de ban-
deras», la qual cosa, no obstant, 
no l i privava d'implorar a Primo 
de Rivera perqué el reposes al seu 
antic carree. 
Quan la revolta a Cuatro Vien-
tos els republicans se l'emportaren 
a raerodrom gairebé violentament, 
pero només de sentir el canoneig 
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que feien des de 1'Escola de Tir, 
l'home va fugir una vegada més, 
no parant-se fins a París. Els refu-
giats d'allí havien d'escoltar cada 
dia que ell era un socialista, i ád-
huc comunista, la qual cosa no el 
privava de declarar-se també repú-
blica demócrata, que trobava com-
patible amb el cultiu d'un cert sen-
timent religiós. Sovint declarava 
que havia de fer-se una gran estos-
sinada de frares, capellans i mon-
ges. Era, en f i , un terrible revolu-
cionan. 
Proclamada la República, va és-
ser interviuat, i poc més o menys 
el seu programa república era 
aquest. 
ler. Afusellar tots els bisbes. 
2on. Afusellar tots els capellans. 
Ser. Afusellar tots els frares. 
4rt. Afusellar totes les monges. 
Després d'aixó l'anomenaren cap 
de la Casa militar del Nicet. Pero 
va ésser tan indiscret, tan baladrer 
i tan poca solta durant l'exercici 
del seu carree, que no trigaren gai-
re en destitu'ir-lo. 
Aleshores ya comprendre que 
mai no havia estat socialista, ni co-
munista. També va reconéixer que 
no era demócrata, i trobava que es-
timava molt: 
A tots els bisbes. 
A tots els capellans. 
A tots els frares. 
A totes les monge». 
També va comprendre que Es-
panya només podia salvar-la un 
home: don Alexandre Lerroux i 
García. En aqüestes condicions 
. L A Ñ O (A>tLCA2ALLA' 
psicológiqueá el va trobar el triomf 
electoral del Front Popular. 
La facció el va captar per al mo* 
viment amb l'únic argument con-
vincent per al Queipo: dient-li que 
no costaria gaire redu'ír la Repúbli-
ca amb un ((pronunciamiento», .El 
seu co-sogre va acabar de decidir-
lo. O sigui, que el feixisme l i ha 
donat el lloc més adequat. Per un 
embriac i un cridaner, res milloí 
que les caves de Byass i Domecq i 
el micrófon groller de la facció. 
A L M O N D 
T R E B A L L A D O R S ! 
Volen convertir ia nostra pátria 
en una colonia deis feixismes italiá 
i alemany. 
L'esclavat-ge i la fam Mrien ei 
nostre esdevenidor. 
Ens portarien a una guerra mun-
dial contra les democrácies i nosal-
tres seríem la carn de cano que fa-
sta de suport a la classe privilegia-
da. 
Evitem aquesta possibla trage-
dia! 
Tots els treballadors units contra 
l'enemic c o m ú ! 
Tots els treballadors units sota la 
disciplina 
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Continuem I'excursió —iniciada 
la setmana passada— entre els pa-
pers vells vinguts a les nostres 
mans. Cal, abans de tirar al dret, 
que fem un advertiment interessant 
respecte la solvénciá deis nostres do-
cuments. Tots ells procedeixen de 
registres policíacs practicats a ca-
ses de gent facciosa. Peró malgrat 
la procedéncia hem d'abstenir-nos 
de donar noms. Sense voler, entorf 
piríem la marxa de posteriors ges-
tions. El lector, dones, en fará Tob-
sequi de no dubtar de l'autenticitat 
déls nostres documents i de com-
prendre, amb nosaltres, la neoessi-
eat de silenciar noms i dades mas-
sa concretes. 
Tenim al nostre poder — i a la 
disposició del lector curiós— una 
carta magnífica. Ve a ésser el coló, 
fó al nostre reportatge anterior ( i ) . 
La lletra és mecanografiada. Porta 
un membret de «El Gobernador 
Militar de Barcelona)). D i u : 
«Barcelona, 30 de julio de 1925. 
Señor Don (ometem el nom i cog-
noms): 
Mi querido Coronel y amigo : E l 
(i) Vegi's L'ESQUELLA DE LA TOR-
KATXA, número 2.998. 
Capitán General después de conce' 
der su absoluta aprobación a las 
prevenciones reservadas que tuve el 
gusto de entregarle el dia 27 del 
corriente me recomienda que en las 
conferencias de oficiales y encarga-
dos de desvirtuar las patrañas sepa-
ratistas se tenga en cuenta que la 
persuasión y el convencimiento de 
los oyentes da excelente resultado ; 
pero la imposición del propio cri-
terio, si no convence, surte efectos 
contrarios. Recomienda nuestro Ge-
neral que no se empleen frases fuer-
tes ni tonos despectivos o agresi-
vos ; relato imparcial de los hechos 
históricos bien escogidos no predis-
ponen en contra y es semilla que 
fructifica. 
nY como tan importantes reco-
mendaciones completan lo consig-
nado en la prevención novena de 
aquellas normas de conducta, tengo, 
el gusto de comunicárselas para 
que sean tenidas muy en cuenta. 
))Se reitera su afmo. amigo y 
compañero, 
»q. e. s. m.f 
Si bé la signatura no és illegible, 
ens abstenim de reportar-la. 
1 • 
Facsímil d'una ¡letra esmentada en aquest reportatge. 
Les reladons comerciáis catalana-
militars, durant la Dictadura. 
El Coronel que va rebre la lletra 
anterior en va escriure una, en una 
ocasió, i fou una lletra de gran elo. 
qüéncia. Almenys ara, en llegir-la, 
hi trobeu entre ratlles un significat 
importantíssim. La lletra, que en 
reproduím mitja en fotogravat, diu 
el següent : 
{(Barcelona, 15 de marzo de 1926. 
))Señor Don Joaquín Rubio. 
nRambla de Cataluña, 48. 
^Distinguido señor : Este 4.0 Re-
gimiento de Sanidad militar re-
bló de la casa que usted dirige un 
anuncio escrito en catalán agrade-
ciéndole su fina atención y devol-
viéndolo ya que esta unidad de la 
cual soy jefe no puede aceptar ni 
recibir más correspondencia en te-
rreno oficial ni particular que l 
escrita en la lengua reconocida co 
mo oficial en España a cuya na-
ción como provincia pertenece esta 
de Barcelona y al amparo de la cuál 
ejerce usted su industria. 
))Se reitera con la más afectuosa, 
consideración affmo. s. s. 
»q. b, s. m. 
La signa el coronel del qual par-
lávem. El nostre lector endevinará 
a través d'ambdues lletres —verita, 
bles horrors de sintaxi— un parallel 
notable. A ambdues cartes palpita 
entre ratlles un odi baixíssim contra 
Catalunya. En aquella época se'ns 
atacava a nosaltres, co,m avui és a-
tacat el poblé. És l'odi de casta. 
Adhuc el to és semblant en amb-^ 
d<Ss documents. Una ironía üsar-
cástica hi fluctúa entre rengles. És 
aquesta ironía la que fa dir upara 
que sean tenidas muy en cuenta)) 
en la primera i «al amparo de la 
cual tjerce usted su industria)), en 
la segona. És el mateix to deis pro 
nunciamíents. I és el mateix estil 
que avui retrobem en els discursos 
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de reternament embriac Queipo de 
Llano i en els comunicats de guer-
ra facciosos. 
Confidéncies 
Seguim el nostre viatge a tra-
vés deis papers vells. Com que no 
hem tra^at itinerari previ, fem uns 
salts cronológics extraordinaris. 
Ens allunyem de l'ordre de ca-
lendan, peró ens mantenim en el 
ée persecució de catalanisme, per-
secució del poblé, persecució deis 
qui «no hem estat res» de «La I n -
ternacional», persecució sempre 
aferrisada, que no coneix límits de 
decórum ni d'ética. 
Bntnem al capítol de confidén-
cies. Llegiu si us plai^ aquesta 
carta: 
«Sometent de Barcelona 
»Districte I I I 
»Según confidencias recibidas, en 
la calle de Poniente (no se precisa 
el número), se reúnen diariamente 
en un piso varios anarquistas. 
))El piso en cuestión lo habita 
para su cuidado una prostituta», 
H i ha un segell sarcástic que 
d i u : 
uPau, pau i sempre pau». 
Planyem els pobres anarquis. 
tas. Ja sabem la sort —no gosem 
dir-ne sort— que els espera. 
La vi l delació —simplícissima en 
la seva enormitat—donava resultats 
rápids i contundents. Llegiu, si no. 
Llei de fugues 
La més diabólica invenció de la 
partida de brétols conseqüents ca-
pitanejada i patrocinada per Seve-
riano 'Martínez Anido :. Llei de fu-
gues ! • 
Fou el procediment més límpid 
deis esbirros. Quants obrers caigue-
ren assassinats per l'espatlla? Qui 
haurá portat aquest compte sinis-
tre? 
Ais arxius oficiáis quedava un 
balang deis assassinats. Cru «oficia-
líssim» : 
Individuos muertos por intentar fu-
garse cuando, eran conducidos a 
la cárcel. 
«Domingo Rivas Tejedor; R i ' 
cardo Pi Bayarri: detenidos el día 
del entierro del señor Espejo, por 
haberse hecho sospechosos a una 
Pareja de Seguridad; después de 
ofrecer resistencia, pudieron ser de-
tenidos encontrándoseles pistolas 
«Star» dispuestas para disparar. A l 
ser conducidos por la noche a la 
cárcel, fueron muertos por intentar 
fugarse. 
Cada matinada es vessava sang 
d'obrer. Cada matinada hi havia 
treballadors «que intentaven fugar-
se». 
Que pueril, l'excusa 1 
Peró com, d'identificada amb la 
mentalitat d'«Ells» ! 
A . A.-G. 
Tenim preparáis una serie de reportatges, presentáis d'una 
manera viva i punyent-, que posaran al descobert la baixesa mo-
ral d'aquest equip de salvatges que pretenen lluitar en nom de la 
civilització i de Tordre. La col.lecció d'aquests treballs consti-
tuirá un document d'acusació irrefutable, evidenciador de qui 
son i com són els personatgets i les institucions que aprofita el 
feixisme mundial per fer prosperar las seves apeténcies . 
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Un deis escriptors antifeixistes 
més assenyalats en l'hora actual és 
un home tan extraordinariament 
modest que ens guardarem prou 
d'escriure ací el seu nom, si no ve-
lera tenir-hi una qüestió personal. 
En els temps actuáis la modes-
tia no es pas una de les ^úniques 
que més es porten. Per aixó quan 
topera amb un exeraplar d'aques-
ta virtut raríssiraa, ens escau de re-
cullir-lo i provocar remulació amb 
l'exemple. 
És així, cora sense esraentar l ' in-
teressat peí seu ñora i cog^nom us 
direm que en certa ocasió l i fou en-
coraanat per la superioritat d'un or-
^anisme polític, restructuració d'un 
plá per a l'execució de determina-
des mesures. 
L'home s'hi va Uui'r. Va imagi-
nar un rengle d'aspectes del pro-
blema a resoldre. Va meditar-hi 
llargament i després va elaborar 
amb tota cura un gráfic explicatiu, 
on cornptaven, admirableraent des-
triats, els distints objectius, llurs 
enllagos, els raétodes de resoldre 
cada problema, qui i cora era l'en-
carregat de fer-ho, per quin pro-
cediraent i amb quin cost, etc., etc. 
I el bó del cas és que el gráfic 
preveía da intervenció de moltes 
persones a cadascuna de les quals 
assignava el lloc més indicat. L 'u -
nic nom que no figurava enlloc, ni 
per un mal diraoni, era el del propi 
autor del gráfic i del projecte. 
—M'está raolt bé—digué el seu 
cap polític.—¿Pero i vos, quin pa-
par us adjudiqueu en tot aixo? 
—Jo—va fer l'interessat—era re-
servo la funció de ((primera pedra». 
Aquella que hora colga sota el 
monuraent i raai més no la veu 
ningú. 
Quan va instaurar-se la Uei del 
divorci, foren molts els que la va-
ren acollir cora una mena de Festa 
Major. Tot alió que és nou s'empor-
ta l'atenció i les preferéncies deis 
badocs cent per cent que tan abun-
den en les nostres latituds. D'aques-
ta manera va arribar-se a establir 
una mena de record, ((challenge o 
handicap», entre els matriraonis era-
basta ts amb agulles. Peí sol fet de 
conéixer una cosa nova, les pare-
lles acudien a divorciar-se com a-
quell que comenta en un ball de 
((rai-caréme». La inconsciéncia i la 
manca de preparació malmetien 
així una reforma transcendental, 
digne de raillor atenció. 
Dies hi hagué que els aspirants a 
divorciats no capigueren a les ofi-
cines. Es registra una raena de fe-
bre de desaparellaraent, general-
raent seguida d'aparellaraents nous. 
A vegades eren els raateixos di -
vorciáis els que tornaven a unir-se, 
donant per fracassat Uur assaig. 
També n'hi hagué que arribaren a 
celebrar el divorci cora si fos un 
casament, amb xéflis i tot... 
Aquesta inconsciéncia, que con-
verteix fura comic els avenaos de la 
Revolució, sembla que va en camí 
de reproduir-se en el cas deis fla-
mants Consells d'Empresa, elegits 
suara en multitud de fábriques. A 
molts deis compañas que els for-
men, la importantíssiraa reestructu-
ració de l'ordre econóraic els ve de 
nou com a un casat raalcontent la 
possibilitat de divorciar-se. I no tots 
els elegits están a l'algada de la seva 
missió. 
Així, de la mateixa manera que 
sovint acut al ijutjat una parella de-
manant que sigui anulada llur sen-
téncia de divorci, al cap de poques 
hores de dictada, també hi ha con-
sells que en portar cinc dies ac-
tuant, es barallen i volen dimitir 
en pié, pertorbant la bona raarxa de 
la reforma. 
Aixó obliga ais funcionaris del 
departaraent de collectivitzacions a 
picar-los una mica els dits, emprant 
el to d'un mestre que amonesta a-
luranes repatants. Convé, en bé de 
tots, que el poblé es capaciti i sá-
piga fer, conscientment de les 
seves conquestes, sense tiquis-rai-
quis ni rebequeries. 
La Torrassa és un barri d'Hospi-
talet que, geográficaraent pertany 
al Barcelonés, peró espiritualment 
no sabera on pertany. 
No sospitávera que a tan curta 
distáncia de Barcelona l'ésser ca-
talá constituís una raena d'excep-
ció. Peró és així. A la Torrassa, hi 
ha un barri on noraés una familia 
és catalana. I els habitants de l ' in-
dret, per anomenar els seus com-
ponents, els diuen (dos catalanes». 
Realment la geografía té sorpre-
ses. 
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Provarem ¡de fer rexcursioneta a 
través ele les radios faccioses. Ne-
cesitem el nostre pa espiritual per 
a poder fer correr, demá, forga m-
mors. Som-hi ? Heus ací jRádio M i -
lano : 
«La corrente vi deüe essere abas-
tanza jorte. L a proüa estare in og-
ni punto importanti, de sujjiciente 
spessore: Gil italiani ahandonne la 
peninzulla romana a raggio fetto. 
Non vade a Vestero. Vade in nos-
tra Magliqrca, nostra Baleari, con-
quisttattas dell'nomi italiano grazia 
in ogni generosita di general Fran-
co. A l suo onore, continuámo la 
nostra emizzione spagnola. Un dia-
rio genovese publica el giorno de 
hoy una noticia espezialle: la de-
gli jusillamiento, in Barcelona é in 
plena Piazza de Catalogna, de no-
vo ciento burgesi. Criminóle 1 L a 
Italia condemna simile sistema che 
finirá con los patroni. Guerra nel 
assassino /» 
Ens marejávem 1 Escoltem els 
nazis. Tambe parlen del mateix: 
aA la strdsse Cataluño, de Bar-
celona, von rojos vienan von come-
ter unas esinatocolectivo. Han sida 
fusilado mil dos cientas burgueses 
catalanos, auf gran asistencia von 
público. Der criminales han dado 
vuelto al strdsse con orejas de bur-
gueses, auf acordes Von "Himno 
de Riegos Segadores". 
Radio Club de Portugal també 
en parla I Escoltem-los : 
«Do locutor do grande Emisora 
do Radio Club de Portugao siente 
orrible emogión en donar cuentha 
do notable crimen cometido en dos 
personas do dos mil burgheses de 
Catalaunia. Plena Plaga Maior, to-
cao dos Ramblas é dos Paseos do 
Grecia, dos mil amos de botighas 
barcelonesaos han sido fugilhados. 
En vastas trihunhas colocadoás ex-
profesao, si an instaladho los ver-
melhos, ávidos do sangre. Con seo-
petas, fusilhíis-mitralladoras é pis-
tolhas, han estao decapitados. La 
sangre, precipitadha en torrenthes, 
a teñudo de vermelho el mar Me-
diten añio. Mas de cuatrocentos mil 
PORTO^ 
peus de persona han estado pre-
senciando dos exhecugionáos)) 
Quin orror ! Escoltem una : 
«Aquí, che, es una Republiqui-
ta del Sur de America. Captamos 
una comunicación del campo infi-
dente. Es de aúpa, no más! Y la 
cantamos con el corasón saltante. 
Vaya con los encarnás, che! Re-
sulta, amigasos escuchas, que en la 
L O 
N E 6 O C I 
Un deis reaonaments que 
addueixen els partidaris de les 
ordes religioses és el caire fi-
lantrópic de moltes coses que 
aquelles duen a cap. En opi-
mo deis que així pensen, el 
sacrifici que s'imposeñ els 
frares o monges que s'ocupen 
de servir al proísme estriba en 
qué aquells fan el que jan des-
. interéssadament, alio que se'n 
diu per /'amor de Déu. 
Parlem-ne. No serem nos-
altres els qui neguem el mérit 
que comporta eixugar les lla-
gues d'un leprós o atendré 
més o menys soüícitament les 
necessitats deis infants o deis 
vells desvalgáis. ^4íjcó és molt 
més lloable—sempre que es 
faci bé, que rarament es fa— 
que redóme's en la flonjor re-
galada d'un convent de quota 
0 en Vestéril ascetisme d'una 
Cartuja o una Trapa. E l que 
no acabem de pair és l'afir-
mació de qué aqüestes coses 
es facin desinteressadament. 
1 provarem d'explicar-nos. 
Si el que profesa en una 
orde qualsevulla creu de debo 
alió que predica, abriga el 
convenciment que en fer-ho 
guanya el. cel, o, peí cap baix, 
s'hi afina. I si la comissió de 
mantés obres meritóries com-
porta per al profés una mena 
ultraterral, o siguí la gloria e-
terna, no hi haurá ningú ca-
plasuela de Catataialuña, de la vi-
lla de Barcelona, han peresido de 
muerte artifisial varios—qué varios, 
guau!—patronos mercantes. Tres 
mil, no más! Dispararon los rojos, 
con punteria señera. Esta es la no-
tisia finalista de las actividades ro-
jiles. Ohé!)) 
Que descansen de gust, camara-
des ! 
R O D Ó 
pag de demostrar que no sigui 
un excellent negoci obtenir 
un benestar inefable, que no 
s'acabará mai més, a canvi 
d'una existéncia torturada de 
quaranta ni que siguin vuitan-
ta anys. L'eternitat és quel-
com que cal mesurar amb xi-
fres astronómiques que la 
compensado seguirá l'obra 
acomplida. Es aixb, en rigor, 
desinterés?... Farien él ma-
teix aquests religiosos, si cre-
guéssin que la recompensa del 
llur esforg no havia d'ésser 
altre que la putrefacció dins 
del sepulcre, sense cap super-
vivéncia celestial? 
I puntualitzem que estem 
referint-nos ais convengáis. 
Ais que creuen el que diuen. 
Deis negocis que fan els al-
tres religiosos, que no creuen 
en res, en parlarem un altre 
dia. 
Sense discutir el drei de iot-
hom a creure alió que li pla-
gui, entenem nosaltres que el 
laic, escéptic o descregui ma-
terialista, que no admet el més 
enllá, palesa major desinterés 
quan esmerga una hora a pro-
fit d'altri que l'home o dona 
que hi consagra una vida re-
lativáment efímera, per tal de 
copsar-ne una altra d'immor-
tal 
DINOU 
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Davant Verdun. 
'—He de fer amnent a la Vos-
tre Altesa que les dones i criatures 
han evacuat el poblé. 
—Ah, si? Dones aixi, que fiari 
el homhardeig ! 
(per Ribas) 
Enlloc de dir ((davant Verdun» 
podria dir ((davant Madrid». És 
igual. La psicología imperialista 
deis militars del Kaiser, és. la ma-
teixa que inspira els mercenaris teu-
tón s d 'Hi t ler. 
Potser quan no quedin a Madrid 
ni dones ni criatures, les /hordes na-
zis cessaran en el seu crimiinal bom-
bardeig. Exactament com a Verdun. 
E l rus i el germanójil 
— E l tenia dintre de casa, pero 
miren... Ja l'he cagat! 
(per Picarol) 
També ara, com fa vint anys, 
a Rússia els agents de la Gestapo, 
caterva d'agents de l'espionatge 
nazi, han conspirat contra el gran 
poblé del proletariat. I també ara, 
com fa vint anys, els enemics de la 
U.R.S.S. han estat ca^ats infra-
ganti. Son els Piatakov, els Radek 
i els provocadors a sou del feixisme 
internacional que ara té una deri-
vació més específica : el trotskisme. 
«Viva España l . . . Que vivan los valientes. 
nos... 
Aquesta desfilada avui té una 
punyent actualitat. 'M'ostra la joia 
del carlisme, del clericalisme i de 
tot el representatiu de rEspanya 
negra. Són els germanófils d'a;les-
hores, els imperialistes de sempre. 
Avui com ahir, les desfilades nazis 
Que vienen a ayudar' 
(per Picarol) 
pels carrers de Sevilla, Badajoz, Sa-
lamanca i Burgos, també desvetllen 
rentusiasme deis requetés, deis fa-
langistes i deis militars sense escrú-
pols que han ofert Espanya com a 
colonia deis feixismes d'Italia i 
d'Alemanya. 
Davant Verdun. 
'—No sé si els ulls se m'entelen o 
qué, que cada dia el veig més Ihiny. 
(per Picarol) 
Aquest cap alemany que, tot as-
torat, reconeix el fracás de l'ofensi-
va germánica contra Verdun, és el 
m'ateix que des de Villaverde o El 
Plantío, davant l'empenta del glo-
riós exércit del poblé, s'haurá lliu-
rat a semblants consideracions pes-
simistes. 
No ; no se l i entelen els ulls. És 
una realitat que cada dia veu més 
llunyá l'heroic poblé de Madrid. 
iM'és llunyá per les aspiracions cb-
lonitzadores d'Alemanya, més llu-
nyá d'ésser emibrutat per la béstia 
feixista, més llunyá que mai a ésser 
sotmés a la brutalitat imperialista. 
Madrid avui, com Verdun fa vint 
anys, ha donat la resposta adequa-
da ais que, contra tota llei humana, 
volen imposar 1'esclavitud ais únics 
que teñen el dret d'existir : els tre-
balladors. 
ALIMONO 
Aquest número ha estat 
visat per la censura 
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G I L , E L F U G I T I U GIL 
El Partit de ((Acción Popular» 
ha passat a la reserva. 
Des <le Lisboa el «Jefazo» ha en-
viat una lletra al seu delegat a Va-
lladolid en aquest sentit. 
Es molt significativa la situació 
de Gil Robles des de que va ini-
ciar-se el moviment. 
El seu ben acreditat oportunisme 
s'ha posat de relleu una vegada 
mes. 
Primer se'n va anar cap a Fran-
ca. De Franca a Portugal i d'aquest 
país uns militars se, l'emportáren, 
gairebé per forga, a Salamanca, on 
va declarar públicament alio de 
«ací hi ha Espanya i on está Espa-
nya estic jo». El que no va dir es 
com Thavien' ((persuadit» que vin-
gués. 
A la primera oportunitat va fu-
gir veient l'hostilitat que per ell 
sentien els feixistes. 
I ara el pobre home en pía de 
concesions i des de Lisboa recoma-
na la dissolució del seu Partit. Pe-
ro aixó sí, sempre des de ben lluny 
d'aon és Espanya» que ell no hi és. 
El Gil sempre donant la seva part 
posterior. «Por si las moscas», que 
diria un Goicoechea qualsevpl. 
E l acharlista)) se'n üa 
Quan el feixisme va anunciar al 
món la imminent presa de Madrid, 
García Sanchiz (a) «El chairlista)) 
a cuita corrents va venir a Espanya. 
Res, calia situar-se al costat de la 
((civilització i la cultura». Ell venia 
a fer de ((trovador» del feix pero va 
«trobar» que alio de Madrid era 
una fantasia. V a ha ver de confor-
mar-se amb Toledo i des de la Ra-
dio de la ciutat del Teix va enviar 
onades de lirisme a F Espanya ne-
gra. 
Les coses van cada vegada pit-
jor pels facciosos—«el charlista» 
ho ha compres així—i ja ha comen-
gat a donar una «tournée» de co-
miat. La seva darrera «charla)) ha 
estat a S. Sebastiá i , entre al tres 
lirismes, ha dit alio de travessar 
els Oceans per assabentar a la ma-
ro América de Theroisme deis bons 
espanyols. 
Pero ai !, que els «bons espa-
nyols» han sortit molt defraudats ; 
han compres que alio d'assabentar 
a la mare América tenia només una 
rao eloqüent: travessar els Oceans. 
Total : que el «lloro charlista» vol 
dimes mes benignes. 
M a r e s e i x o r q u e s 
Son dones com les altres, amb sexe i 
[amb ovaris 
on duen de la vida la ubérrima llavor 
Pero elles en reneguen i amb gestos ar-
[bitrañs 
declinen de la dona, la máxima funció. 
No volen ésser mares!... En practiques 
[absurdes, 
malmen les Uurs entranyes; estúpid ce-
[libat. 
Damunt la pell, que és fina, porten ca-
[mises burdes 
i es fan xollar la tofa, que dur-la és un 
[pecat!... 
No volen ésser belles ! No volen ésser 
[dones! 
Esclaves de liéis dures que ho tergiver-
[sen tot, 
només si els va la vida vesteixen de per-
dones, 
i volen amagar-nos el que amagar no 
[es pot. 
Son de carn tanmateix i propenses ais 
[vicis. 
Quan són bones femelles no els hi man-
[ca un café... 
Les velles i les lletges es valen de cilicis, 
que els hi burxen el sexe i les exciten 
[més... 
Mireu si és paradoxa que aqüestes fem-
[bres rares 
que mai no han tingut home ni volen 
[teñir filis, 
la gent que hi té que veure les anomeni 
[«mares», 
quan defugen d'ésser-ne els dolors i els 
[perills !... 
No profaneu el mot de «Mare». L'eixor-
[quesa 
Mare, ho és la que estima, la que copula 
[ i besa, 





S U C L v 
DON/A 
lljgrmMrwimi 
L A B A T A L L A D E U O U I LA S E T M A N A D E LA DONA 
.N0 f M encafarriSj nen • aqüestes no són coses de criatures ! 
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E l sembrador ^ E u r o f a L4 cgllita 
E s a u e l l o t s 
Von. Ribbentrop, la sucursal 
d'Hítler a Londres, ha saludat el 
rei d'Anglaterra a la manera fei-
xista. 
Ais cercles oficiáis es diu que 
Von Ribbentrop ha estirat mes el 
brag que la manega. 
Dissabte que ve a la Plaga d'Es-
panya serán afusellats, a la vista 
del públic, dos mil sis-cents bur-
gesos. 
El dol es dona per acomiadat. 
Sembla que a Valencia volen que 
el POUM trotskg el dos. 
«Gil Robles abandona la políti-
ca». 
I ara ! Vol fer el favor ! 
* 
La «Junta de Burgos» no és tal 
Junta. 
Ni és a Burgos. 
És alió de la carn amb patates 
sense patates. 
í sense carn I 
En cine diés, el POUM ha tin-
gut cinquanta altes. 
De baixes, no en te tantes. 
Trobem peí carrer el pintor H . . . 
un deis homes més pintorescos i 
demane^ats que mai hi ha^i ha-
ffLlt. 
— I dones, com us prova? 
—iMalament. Em desespera no 
póquer anar a missa. 
—Peró vós sóu missaire!... 
—No. Mai no hi havia anat, Peró 
m'empipa no póquer dir que no hi 
vaigf perqué no em d(3na la gana. 
—On aneu tan cremat?—^fa un 
al poeta Perarnau que passa com 
una daina en aquests dies que els 
queviures escasseg"en. 
—Vaig' a diñar. És a dir, diñar, 
diñar... No sé si acabará amb una 
falsa alarma o amfo un simulacre. 
K A L O E R S 
{La fremsa feixista ha donat la noticia 
dJuns aldarulls a Moscou.) 
- I aquest malestar antisovietic, a quines localitats ha fres més increment ? 
-A Berl ín i a Roma. 
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EXPOSICIÓ I V E N D A : 
P1ICACÍ0N§ Al 6A$ 
Á „ R E C O R D I • M E N S U A L M E N T 
I " 
Sempn a m s per a la salut 
DE VENDA A LES FARMACIES 
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ja hem omplert la primera tomba. 
La segona l'omiplirá ¿e feixigtes l'Exercit Papular. 
